







































































































指 定 討 論：門　美由紀（福祉社会開発研究センター・客員研究員）







































第1回：2018年 6 月11日（月）14:00 ～ 15:00
第2回：2018年 8 月 4 日（月）10:30 ～ 12:00
第3回：2018年10月22日（月）12:00 ～ 13:00




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成　果： 前回に続き、報告書「Jo Cox Loneliness start a conversation A Call to Action」についての研究会を
実施した。さらには、本センター高齢ユニット研究員より、フランス・ディジョン市の「フランス語
圏高齢者の友ネットワーク（RFVSS）」についての取り組みに関する研究報告が行われた。
【合同公開研究会】
日　時：2019年2月17日（日）
場　所：東洋大学白山キャンパス　1312教室
参加者：理論・歴史グループ関係者、障害ユニット関係者、センター関係者、大学院生
成　果：「意思決定支援」というテーマを基にユニットの枠を超えて議論が展開できた。
【論文】
①論文名：「参加型支援に求められる思想に関する一考察―スミス、ミル、オウエンの思想を通じて―」
　掲載誌・巻号・掲載日：『福祉社会開発研究』11.2019年3月.
　執筆者：金子光一研究員
②論文名：「近年のイギリスにおける孤独への取り組み―“指標化”に焦点をあてて―」
　掲載誌・巻号・掲載日：『福祉社会開発研究』11.2019年3月.
　執筆者：阿部正人客員研究員、寺田誠客員研究員、越前聡美リサーチアシスタント
